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СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЗІ СТРІЛЬБИ КУЛЬОВОЇ
Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ, Василь ТКАЧЕК
Львівський державний університет фізичної культури Імені Івана Боберського, 
Львів, Україна
Вступ. Стрілецький спорт вищих досягнень є складовою частиною олімпійського спорту 
і цивілізації, тому його розвиток не суперечить встановленим схемам і механізмам взаємин 
між національними та міжнародними спортивними організаціями. Наслідком такої взаємодії 
стали суттєві зміни у міжнародних правилах змагань зі стрільби кульової, що загострило 
конкуренцію на міжнародних спортивних аренах.
Дедалі більшої популярності серед стрільців набирають студентські міжнародні змагання, 
зокрема чемпіонати світу серед студентів. Спеціалізована підготовка надає можливість поліп-
шити процес підготовки спортсменів для досягнення високого індивідуального результату.
За допомогою ефективного аналізу змагальної діяльності спортсменів можливо ефек-
тивно планувати навчально- тренувальний процес, добирати засоби та методи, дозування 
та відновлення.
Мета дослідження полягає в систематизації та узагальненні інформації про проведення 
чемпіонатів світу серед студентів зі стрільби кульової.
Результати та їх обговорення. У результаті аналізу спеціалізованої інформації вста-
новлено основні тенденції у підготовці кваліфікованих стрільців студентських збірних, для 
яких характерне широке застосування прикладних досягнень фізіологів, психологів, медиків, 
тренерів під час побудови тренувального процесу стрільців; індивідуалізація стрілецької 
підготовки; широке використання моделювання у тренувальних заняттях умов, близьких 
до змагальних; якісне методичне забезпечення процесу підготовки; зміна пропорцій кількості 
вправ з пневматичної та малокаліберної зброї (рис. 1).
Рис. 1. Співвідношення змагальних вправ з різних видів зброї
Проаналізувавши протоколи проведення чемпіонатів світу серед студентів від 2010 
до 2018 року ми встановили широку «географію» проведення змагань, зміну спортивної 
програми змагань, коливання кількості учасників змагань у вправах і загалом.
На рис. 2 зображено кількість країн та спортсменів, які брали участь у чемпіонатах світу 
серед студентів зі стрільби кульової. Найбільша кількість учасників була 2010 року – 409, 
найменше було 2014 року – 294. Звертаючи увагу на кількість учасників, відстежуємо змен-
шення кількості спортсменів у студентських змаганнях. Найменша кількість була 2018 року – 
24 країни, найбільша у 2012 та 2016 роках становила 30 країн учасників.
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Рис. 2. Кількість країн та спортсменів, які брали участь у чемпіонатах світу 
серед студентів в період 2010–2018 років
На рис. 3 зображено зміну програм проведення чемпіонату світу серед студентів. Уста-
новлено значне зростання кількості стрілецьких вправ для чоловіків і значне зменшення для 
жінок у 2012 році. У 2016 році збільшено кількість вправ для чоловіків. У 2018 році кількість 
вправ суттєво зменшилася для чоловіків та жінок (7 вправ для чоловіків і 6 вправ для жінок). 
На міжнародних студентських змаганнях зі стрілецьких видів спорту – кількість вправ стала 
«провальною», так чоловіки виконували 7, а жінки – 6 програм змагальної діяльності.
Рис. 3. Кількість стрілецьких вправ на чемпіонатах світу серед студентів у період 2010–2018 р.
Висновок. Установлено, що чемпіонати світу серед студентів зі стрільби кульової стали 
третіми за значущістю змаганнями у світі. На основі аналізу спеціальної літератури та про-
токолів виявлено тенденції, які характеризують учасників, стрілецьку програму стрілецької 
організації та проведення чемпіонату світу серед студентів. Отримана інформація сприятиме 
ефективнішій підготовці та кращій результативності українських студентів стрільців.
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